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　　２０１８年５月１７－１８日，厦门大学教育研究院、
厦门大学高等教育发展研究中心、厦门大学高等教
育质量建设协同创新中心联合主办了“新时代高等
教育研究与高等教育内涵式发展学术研讨会”。５００
余名国内外的领导、专家和学者就“高等教育内涵式
发展的理论与实践探索”、“高等教育研究机构创新
发展”、“加快一流大学和一流学科建设的路径”、“高
校教学文化与学生学习体验”等议题进行交流讨论，
肩负起新时代高等教育研究使命，彰显了新时代高
等教育研究者的担当。
一、理论创新：发展高等教育
中国学派
自高等教育学科建立以来，高等教育研究始终
坚持以学科建设为基础和要务，理论和实践探索并
举。高等教育学科为高等教育研究提供立身之本，
高等教育研究为高等教育学科建设提供理论支撑。
新时代高等教育研究的重要使命在于推动高等教育
学科的理论创新，发展高等教育中国学派。
１９７８年由潘懋元先生在厦门大学建立的高等
教育研究室，很快发展成为全国高等教育研究的中
心。同年，一批高校相继建立了高等教育研究机构。
潘懋元先生认为，以新时代中国特色社会主义思想
为指导，扎根于中华优秀传统文化，不断借鉴西方国
家高等教育经验，高等教育中国学派已然确立并正
在发展之中。华中师范大学周洪宇教授认为，厦门
大学教育研究院４０年的发展，是我国改革开放４０
年来教育学科，特别是高等教育学科发展的一个缩
影，从中可以探寻我国教育学科，特别是高等教育学
科发展的基本规律和特征。清华大学谢维和教授认
为，４０年来的高等教育发展有很多很好的经验、模
式值得研究、学习和参考，在未来也能做出更伟大的
事。
坚持问题导向是高等教育研究的理论创新源
泉。教育部副部长林蕙青在贺信中希望高等教育研
究者能够把握历史赋予的难得机遇，坚持问题导向，
潜心笃志，研究真问题、难问题；俯下身子，破解焦点
问题、热点问题；进一步夯实学理支持，注重经验集
成，提出真知灼见，拿出质量过硬的成果，在服务高
等教育改革发展中尽显英雄本色。管培俊副会长代
表中国高等教育学会致辞，他提出要将高等教育研
究与社会需求相结合，服务国家战略和社会发展，着
力探索解决我国高等教育改革发展的重大理论现实
问题，推动高等教育理论创新。唐山师范学院冯用
军教授等学者提出，中国高等教育学科的主要特色
在于研究中国高等教育实践以及站在中国立场研究
高等教育问题，同时遵循世界学术评价标准与国际
学术规则。厦门大学王洪才教授从高等教育学功用
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的角度思考，指出高等教育研究已进入转型期，需要
有研究自觉，主动服务，通过实践检验高等教育学价
值。他认为高等教育学既是一门实践科学，也是一
门应用学科。
新时代高等教育的发展环境在不断而迅速地变
化演进，这一方面要求高等教育研究坚持问题导向，
另一方面也要求高等教育研究关注基本理论创新。
中国教育学会会长钟秉林指出，我国高等教育发展
的内外环境发生了重要变化，人民群众对优质高等
教育的选择性需求日益增长，与优质高等教育资源
供给短缺且不均衡的矛盾日趋凸显。他从高等教育
发展的新特点出发，认为教育改革推进到了更为艰
难的阶段，高校内涵建设任务更加繁重。为此，应当
加强高等教育基本理论研究，促进高等教育学学科
建设，使得理论研究“接地气”，实践研究“有支撑”。
此外，在坚持问题导向的同时，还要高度重视教育基
本理论研究，创新研究方法，完善方法论体系，注重
学科交叉融合，从而开创高等教育科学研究的新局
面。厦门大学陈兴德副教授分析认为，高等教育学
的“学科”、“领域”之争是中国学者对西方学术霸权
的焦虑，中国高等教育学科需要进一步丰富理论体
系建设，更应不断增强对中国高等教育现实的解释
力和引领高等教育改革实践的适切性。南京师范大
学胡建华教授也认为，新时期高等教育发展改革已
进入深水区，但也处于教育强国的关键期，学科发展
进入直面“世界一流学科”挑战的阶段，新时代高等
教育研究须在服务实践与发展学科中保持平衡；高
等教育研究的繁荣是高等教育学科发展的基础，发
展高等教育学科是高等教育研究的功能之一。
二、实践创新：聚焦高等教育
内涵式发展
高等教育研究自诞生便始终坚持问题导向，为
高等教育发展提供理论支持和实践指引。新时代高
等教育研究聚焦以质量为核心的高等教育内涵式发
展理论建设，推动高等教育内涵式发展的实践创新。
高等教育内涵式发展具有时代性，新时代高等
教育内涵式发展是以质量为核心的系统发展。华中
科技大学张应强教授认为，不同时期内涵式发展的
理念取向有所不同，高等教育内涵式发展经历了由
注重办学规模效益、提高教学和人才培养质量，走向
提高国家高等教育系统整体质量的不同阶段。在
“双一流”建设背景下，大学内涵式发展与高等教育
内涵式发展既有联系又有不同。大学内涵式发展总
体上要求以提高人才培养质量尤其是本科教育人才
培养质量为核心，同时提高学科建设水平。厦门大
学邬大光教授从逻辑学和高等教育“误用”两个层面
展开探讨高等教育的内涵式发展，他认为内涵式发
展与外延式发展是高等教育发展的两种形态，是一
定历史时期高等教育发展自身矛盾所决定的。高等
教育内涵发展命题的实际意义在于使高等教育发展
回归高等教育本质属性———人才培养。厦门大学别
敦荣教授认为，高等教育内涵式发展的提出，在宏观
层面主要解决高等教育发展重心偏低、同质同构以
及优质高等教育发展不充分等问题；在微观层面则
针对教育教学和人才培养的深层次问题。汕头大学
顾佩华教授提出，高等教育内涵式发展是以“质量提
升、结构优化、效益提高”等为主要特征的发展方式。
浙江大学眭依凡教授认为，引领高等教育内涵式发
展是高等教育研究适逢其时的责任，实现高等教育
内涵式发展是针对所有大学改革发展提出的要求，
通过稳定规模、优化结构、强化特色、注重创新，全面
提升高等教育质量尤其人才培养质量。他还认为，
高等教育内涵式发展与“双一流”建设共同构成高等
教育改革发展的主旋律。
三、制度创新：全面深化高等教育
综合改革
纵观高等教育改革历程，机制体制和教育教学
改革是全面深化高等教育综合改革的核心指向。高
等教育研究在２０世纪７０年代后逐步走向规范和成
熟，其发展历程也是高等教育改革发展的一个缩影。
高等教育研究致力于高等教育机制体制改革和教育
教学改革研究，力求从制度创新层面推动高等教育
改革进程。
全面深化高等教育综合改革的要务之一在于丰
富完善高等教育现代治理体系和提升治理水平，高
等教育研究也正是致力于推进高等教育治理体系和
治理能力的现代化。大连理工大学张德祥教授认
为，大学治理体系和治理能力现代化是“双一流”建
设的重要内容和基本前提，一流大学要有一流治理，
这也是高等教育内涵发展的题中之意。他提出，高
校应处理好党委领导和校长负责的关系，处理好学
术和行政的关系，处理好大学治理与大学管理的关
系，处理好大学章程和学校制度的关系，处理好学校
和院系的关系，处理好权力（自主权）和能力（治理能
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力）的关系，处理好制度建设和文化建设的关系，处
理好外在要求和内生动力等八对关系。复旦大学熊
庆年教授从高校学术委员会制度再造的角度研究高
校治理水平提升，提出要重视政府规制与高校改革
的统一性，不可忽视制度再造的系统性和学校特点。
华东师范大学阎光才教授主张回到一流学术机构制
度建构的原点，构建促进青年英才脱颖而出的公平
竞争制度环境，通过制度稳定保障、遴选与保护形成
吸引全球精英的保护性制度与文化。厦门大学武毅
英教授等学者建议推进完善高层次人才竞争的制度
化建设，规范大学高层次人才竞争秩序。
教育教学改革是全面深化教育综合改革的另一
项重要任务，教育教学改革的关键在于发展高校教
学文化与提升学生学习体验。北京大学陈晓宇教授
认为，新时期“双一流”建设需要理顺教学与科研关
系，重构人才培养激励机制，恢复教学文化。北京大
学丁小浩教授提出，教师队伍是高等教育内涵式发
展的关键，针对既有教师结构极度不均衡的问题，我
国高校应从教师结构合理化的角度探索人事制度改
革的方向和效果。厦门大学吴薇副教授等学者从大
学教师发展者专业化的角度，提出形成专业化教师
发展制度的对策。中国人民大学程方平教授认为，
一流大学需要大师，也需要“大”学生。上海师范大
学杨德广教授认为，高校研究生教学改革应立足于
育人和育能，改革教学方法，培养“能说会写”的专门
人才。北京航空航天大学雷庆教授基于美国大学的
社区服务工程项目，从培养现代工程人员所需要的
能力，开展已有人才培养体系之外的“增量”改革，创
设真实的工程环境和全过程工程体验，组建多元化
的学生合作团队，教师发挥关键作用、企业和社会组
织积极参与，以及针对学生的多样化评估机制等方
面分析了工程人才培养改革的主要趋势。湖南大学
陈厚丰教授等学者从高等教育的分类与评价的角
度，提出整合社会各方力量共同参与新工科建设的
机制，构建以“共商共建共享”为特征的工程教育责
任共同体。
教育教学改革研究必然立足于高校教育教学实
践，是在实践基础上的省思和深化。海通安恒科技
有限公司林伟豪介绍了将以成果为中心的课程设计
理念应用于大连科技学院新工科教学实践的产教融
合探索。宁波工程学院王菁华教授等从该校教师发
展实践阐发了建设教学学术能力和科研学术能力一
体化教师队伍的思考。新加坡特许科技学院院长李
德威向与会者推介了注重高等教育与国际行业标准
对接，培养应用型人才的德威教学模式的设计与实
践。韶关学院院长廖益介绍了“相互作用大学”理念
与行动如何推动韶光学院作为一所地方大学与区域
协同共生发展，实现了从自我中心转向以他方为中
心，为地方发展提供应用型人才，为地方科技发展提
供动力支撑，为地方文化产业建设提供理论支撑。
四川电影电视学院院长罗共和分享了以学生发展为
中心的高教影视改革经验。合肥学院党委书记蔡敬
民报告了该校如何围绕办学定位、专业结构、培养方
案、课程体系、教学过程、师资队伍、育人机制和质量
评价等八个方面发生转变，系统推进应用型人才培
养模式的创新与实践。
高等教育研究为全面深化高等教育改革提供智
力支持。教育部副部长林蕙青在贺信中希冀高等教
育研究机构高举习近平新时代中国特色社会主义思
想伟大旗帜，紧紧围绕国家发展大局，积极投身新时
代高等教育改革实践，系统开展马克思主义教育理
论和高等教育改革发展研究，为完善中国特色社会
主义教育理论体系，为我国教育事业科学发展提供
重要的智力支持和理论贡献。在服务高等教育改革
发展中不断壮大发展，努力建设成为重要的国家教
育智库。潘懋元先生指出，当前还有许多新的研究
问题需要高等教育研究机构协作攻关。教育部高等
教育司司长吴岩认为，高等教育研究队伍为高等教
育提供了理论支撑，与学校、行政队伍、专家队伍一
道，形成了推动中国高等教育发展，特别是实现中国
高等教育第一任务———提升“人才培养质量”的磅礴
之势。厦门大学刘海峰教授认为，要成为学术研究
方面的国家队，不仅队伍的层次要高，而且要志存高
远，有国家队意识，尤其是要起国家队的作用，做出
国家队的贡献。在国家建设教育智库的号召下，一
批高等教育研究机构创新发展，集中优势资源服务
院校发展、区域建设和国家战略需求。华中科技大
学陈廷柱教授从教育学一级评估结果的师范化现象
谈到高等教育研究机构创新发展的可能走向，提出
要协调好服务本校与学科建设之间的关系。南京工
业大学卢晓梅副教授介绍了该院利用《孙子兵法》谋
胜方略建设中国特色新型高校智库的战略———推动
跨学科力量交叉融合，以全球化拓展为着眼点，注重
“有支撑的”实践理论和“可复制的”应用研究，形成
全球化人才引育研究和区域发展研究方向。
四、文化创新：建设“双一流”与国际化
世界一流大学和一流学科建设是建设高等教育
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强国的战略部署，是新时代提升高等教育质量和国
际竞争力的必然要求，“双一流”建设是我国高等教
育质量文化的反映。厦门大学校长张荣指出，成为
世界教育中心、能够深度参与全球教育治理、引领全
球高等教育发展是高等教育强国的重要标志。为
此，他认为必须认真研究高等教育强国建设和高等
教育国际化的理论和现实问题，以习近平新时代中
国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕中国特色和
世界一流这一核心要求，把服务国家战略需求，服务
经济社会发展作为建设一流大学和一流学科的必由
之路，在服务中提升实力，在贡献中不断壮大。中国
教育学会钟秉林教授认为，“双一流”建设需要通过
发展特色，形成比较优势，从而打造核心竞争力。陕
西师范大学田建荣教授认为，创建世界一流大学是
中国在世界舞台上全面崛起的一个根本前提。厦门
理工学院董立平研究员认为，没有世界一流的高等
教育体系就没有世界一流的大学与世界一流的学
科。厦门大学陈丽从前提、保障和路径探析了一流
学科建设的内涵，提出以创新力和国家核心竞争力
为目标的一流学科建设理念，创设激励一流学科生
发创新力的制度空间，从而建构政府、大学、企业深
度融合的一流学科集群系统。贵州财经大学蒋馨岚
教授认为，机制创新是“双一流”建设的根本动力，
“双一流”建设要形成需要激励机制、主体能动机制、
创新驱动机制和动力支持机制。
“双一流”建设也是提升我国高等教育国际竞争
力的重要发展计划，实现“双一流”建设战略目标离
不开世界高等教育发展的国际环境，也不可忽视中
国高等教育在高等教育国际化浪潮中所面临的挑
战。华南师范大学卢晓中教授认为，一流大学文化
的价值特征在于向学追求、学术自由、自我坚守和开
放办学，走出象牙塔，走向国际化。华南师范大学陈
先哲副研究员基于中国语境叙事和全球语境叙事的
分析认为，“新时代”中国在开创“高等教育新时代”
中能否贡献本土化和国际化价值兼备的思想体系仍
待考验。加拿大多伦多大学潘乃容教授从高等教育
国际化的角度回顾了中加院校合作，指出高等教育
国际化进程应该综合所有中学后教育体系，主张全
球理解和共识，培养和发展在这个多元世界中和谐
共存及有效工作的技能。加拿大多伦多大学许美德
教授长期研究中国大学的变革，分析了其多种类型
的动因，在总结知识和治理两方面主要特点的基础
上，认为在国际化大背景下中国大学应承担起向世
界解释中国教育和文化的责任。“双一流”建设标志
我国高等教育发展已瞄准国际舞台、走进国际视野，
只有加强高等教育研究的理论创新、实践创新和制
度创新，才能催生高等教育研究的质量文化创新。
只有从文化层面寻根溯源，才能坚守我国高等教育
研究的主体意识，进行反思性借鉴；才能把握住高等
教育发展的时代脉搏，在国际化浪潮中永葆高等教
育发展中国本色，奏响新时代高等教育的奋进之声。
（本文责任编辑　李晓宇）
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